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の 診 断・ 統 計 マ ニ ュ ア ル；Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders （DSM-




た 2012 年の調査  2）によると，通常学級に在籍す
る小中学生のうち，PDD の傾向のある者が 1.1％
存在する可能性があると報告されている．また，
Kawamura らは 6 歳から 8 歳の児童を対象にし
た調査  3）において，豊田市における PDD の発生
率は 1.8％であったと報告している．さらに，韓
国での 7 歳から 12 歳の児童を対象とした調査  4）
では，PDD の有病率は 2.6％とされている．わが
国における統合失調症の有病率は 0.46％  5）であ
り，うつ病の 12 ヶ月有病率は 1 ～ 2％  6）である
ことからも，PDD の有病率は他の精神疾患と比
較しても低くはない．
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429 件，「自閉症 not 思春期」で 278 件，「広汎性
発達障害 and 入院 not 思春期」で 55 件，「自閉




対象論文の出版年は，2000 年～ 2004 年が 1 編，
2005年～2007年が3編，2008年～2010年が3編，


















研究対象者の年齢は，20 歳代が 8 編，30 歳代
が 4 編，40 歳代が 3 編であった．研究対象者の






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分野では PDD の原因  13）や診断ツール  14），内服
薬  15）などについての研究が進められている．教
育学の分野では教育方法  16）や教師の意識につい
て  17）などが，社会学の分野では PDD 者への社





























































































































表 2 成人期広汎性発達障害者への看護ケア 
カテゴリー サブカテゴリー コード 文献 No. 
PDD の特徴を考慮した 
看護ケア 












































家族と成人期 PDD 者についての話し合い 
表 2 成人期広汎性発達障害者への看護ケア 
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Shingo OE，Koji TANAKA，Masato OE
Current Nursing Care Practices for Adult Patients with Pervasive 
Developmental Disorders in Japan
Abstract
　The prevalence of pervasive developmental disorders is similar to that of other psychiatric 
disorders. Adult patients with pervasive developmental disorders have social difficulties and some 
of the patients are hospitalized in psychiatric wards. Inpatient nursing care for such patients in 
psychiatric wards has not been established. In this paper, we review the literature on nursing care 
for adult patients with pervasive developmental disorders to understand the research trends. An 
additional aim is to clarify the currently nursing care practices. All identified studies on nursing 
care for adult patients with pervasive developmental disorders were case studies. Common nursing 
care practices among the reported cases included nursing care with an understanding of the 
disease, nursing care taking into account the characteristics affected by the disease, and nursing 
care with long-term support. In addition, it was found that unique nursing care customized for 
individual patients is being practiced. In the future, we need to determine guidelines for basic 
nursing care to practice high-quality nursing care customized for individual adult patients with 
pervasive developmental disorders.
Keywords　 pervasive developmental disorders，adult patients，nursing care，hospitalized in 
psychiatric wards
